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بودجه در بخش دولتيي لايت   کاراييارزيابي 
هاي لايراايي و بتيتري در  يذ  براي  راقب 
 کارکردها الااس بربودجه عملياتي 
 
، 4فاطمه قاسمی، 3علی جوانی، 2اصلان نظری، 1مود کاظمیانمحنویسندگان: 
 5*حامد نظری
 
 اىﯾطا اى،ﺗْط ،قبّس ًُكﮕبزا ،ﭘعقﮑﯽ ًُكﮑسزا ،قﺖاثْس زلﺘهبا گطٍُ . 1
 زاًكﮑسُ ؾلَم ﭘعقﮑﯽ زاًكﮕبُ آظاز ٍاحس ؾلَم ﺗحمﯿمبت ﺗْطاى، ﺗْطاى، اثطاى. 2
 طاى، ﺗْطاى، اﯾطاىزاًكﮑسُ هسﯾطﯾﺖ زاًكﮕبُ آظاز ٍاحس ؾلَم ﺗحمﯿمبت ﺗْ. 3
 زاًكﮕبُ قْطکطز، قْطکطز، اﯾطاى.. 4
 ، اﯾطاىؾبٍُ زاًكﮑسُ ؾلَم ﭘعقﮑﯽ ؾبٍُ،. 5
 
   moc.oohay@98irazanH :liam-Eحبهس ًػطی                            * ًَﯾؿٌسُ هؿئَل:
 
 چکيذه 
اساس  َاي مالي ي وتايج در وظام سلامت، تا تأميه مالي ترتيه پرداخت ترقراري راتطٍ  قذ ه و هذف:
َاي کارکردَا تراي تًدجٍ تخص ضًد. ايه پژيَص تا استفادٌ از اطلاػات دادٌکارکردَا تًضيح دادٌ مي
َتا را تتٍ َا، تفايت کارايي استتان ي استاني محاسثٍ کارايي وسثي تًدجٍ ترا َاديلتي سلامت در استان
 دَذ.اي وطان ميطًر مقايسٍ
 
يزارت تُذاضتت ي  ﺛثتي يَارماآ از ي ستا ريماآ -تًﺻيفي تحﻠيﻞ عوً از مطالؼٍ يها هيا:  واد و روش
َتاي کتارايي تتر استاس کارکردَتا در محاسثٍ تًدجتٍ ػمﻠيتاتي ي ضتاخ  ايتر سازمان تيمٍ سلامت،
ي ضىاستايي  اي از تًدجتٍ تتر استاس کارکردَتا ومًدٌ است. تتا اراهتٍ تيتًير ستاد  ٌ ٌدستفاَا ا استان
َتاي َتا، ضتاخ َتاي سترپايي ي تستتري در استتان َا، مىاتغ اوساوي ي فيسيکي تتراي مراقثتت  َسيىٍ
 گيري گرديذ.َا اوذازٌاي کارايي تا ريش تحﻠيﻞ پًضطي دادٌ مقايسٍ
 
، 1320ي  1320َتاي دجٍ تراي حذاکثر سازي کارکردَا در ستا مياوگيه کطًري ضاخ کارايي تً نتايج:
تتًدٌ  00.1ي  10.1َاي تستري تٍ ترتية ي تراي مراقثت 00.1ي  00.1َاي سرپايي تٍ ترتية تراي مراقثت
رغت  يکستاوي َتا ػﻠتي دَذ کٍ استانَاي کارايي در تخص ديلتي سلامت وطان مياست. ارزياتي ضاخ 
ملاحظتٍ در َاي قاتتﻞ َاي تىظي  کارکردَا، تا تفايتي يکساوي ريش تًدجٍضرايط درآمذي ي تخيي 
 ضًوذ.تىذي ميحذاکثر سازي محيً  ي حذاقﻞ ومًدن َسيىٍ يا تًدجٍ، طثقٍ
 
َاي کارايي تًدجٍ ػمﻠياتي تر استاس کارکردَتا در ايه پژيَص تراي وخستيه تار ضاخ  گيري:نتيجه
َا ي تغييرات کاَطتي کتارايي در دىتذ تفايت کارايي ميان استاندَذ. تخص ديلتي سلامت را تًضيح مي
َاي تخص ي محذيديت دسترسي تٍ َذف َااستان در سا  ديم ػامﻠي تراي واپايذاري کارايي ي واتراتري
 ضًد.سلامت محسًب مي
 
 کارايي تًدجٍ سلامت، کارايي مىاتغ سلامت، کارايي محيً  سلامت واشگان کليذي:
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  قذ ه
ّبی هبلﯽ ٍ ًﺘبﯾح آى زض ثﯿي ﭘطزاذﺖ ثطلطاضی ضاثطِ
 1کبضکطزّب ثط اؾبؼﯾک ًػبم ؾلاهﺖ، ثب ﺗأهﯿي هبلﯽ 
 ثط اؾبؼ). ﺗأهﯿي هبلﯽ 1( قَزﺗَضﯿح زازُ هﯽ
کبضکطزّب ثب ؾِ ٍﯾػگﯽ قبهل الف) اﯾدبز اًﮕﯿعُ ﺗٌْب 
کٌٌسُ ذسهﺖ ﯾب هحهَل،  ﯾب ؾطضِ آٍضًسُ فطاّنثطای 
کٌٌسُ هحهَل، ة) ﭘبزاـ ﯾب زضﯾبفﺖزض همبثل شﯾٌفؽ 
ثطای  2کبضاًِ ثطاؾبؼذسهﺖ نطفبً ثب ﭘطزاذﺖ هبلﯽ 
ٍ ج) ﭘطزاذﺖ نطفبً هكطٍط ثِ  قسُ ﺗؿﯿﯿيذسهبت 
زض ﭘطٍﺗﮑل  قسُ ﺗؿﯿﯿيزضخِ ذبنﯽ ثطای کﯿفﯿﺖ، 
ﺗَضﯿح ﭘﯿبهس ﯾب ﭘطٍؾِ ﺗَلﯿس ذسهﺖ ﯾب هحهَل 
). ّوچٌﯿي ثبﯾس ﺗَخِ زاقﺖ کِ 2،1( قَزقٌبذﺘِ هﯽ
ّبی هبلﯽ ٍ ﭘﯿبهسّبی آى ثبﯾس ﯾک ضاثطِ زاذﺖثﯿي ﭘط
ثطلطاض ثبقس. اﯾي ضاثطِ ثب ثطلطاضی  غﯿطذطﯽذطﯽ ﯾب 
ثطای  اًﮕﯿعًُؿجﺘﯽ ثﯿي ﭘطزاذﺖ ٍ ﭘﯿبهس، ٍضؿﯿﺖ اﯾدبز 
). 3( زّسکٌٌسُ ذسهﺖ ﯾب هحهَل ضا ﺗَضﯿح هﯽؾطضِ
ثط ﭘبﯾِ  3کبضکطزّب ثط اؾبؼضﯾعی ﺗأهﯿي هبلﯽ ﯾب ثَزخِ
ﺗَاًس ثِ ًﺘﯿدِ ِ اﯾدبز اًﮕﯿعُ هﯽاﯾي ًػط لطاض زاضز ک
 ).4( ثﯿٌدبهسثْﺘط ثطای ؾول 
ﺗَاى کبضکطزّب، هﯽ ثطاؾبؼضﯾعی زض ضٍـ ثَزخِ
، ٍظاضت 4کبضگعاض -ثط ﭘبﯾِ ًػطﯾِ قرم انلﯽ
ثْساقﺖ ضا ثِ ؾٌَاى قرم انلﯽ ﺗهَض ًوَز کِ 
اًدبم ٍغبﯾف ضا ثِ کبضکٌبى ثْساقﺘﯽ ٍ زضهبًﯽ ثِ 
ٍ ثطای اﯾي کبض هٌبثؽ  ًوبﯾسؾٌَاى کبضگعاضاى ٍاگصاض هﯽ
کٌس. ثﯿوبضاى ﯾب هبلﯽ لاظم ضا ًﯿع ﭘطزاذﺖ هﯽ
ّب ًﯿع ثِ ؾٌَاى اقربل انلﯽ کٌٌسگبى هطالجﺖ زضﯾبفﺖ
قًَس. ّوچٌﯿي ثبﯾس ﺗَخِ زاقﺖ کِ شﯾٌفؽ هحؿَة هﯽ
ّبی آقﮑبض اظ ؾَی ّب ّوﯿكِ زذبلﺖزض اﯾي ضاثطِ
لبًًَﯽ ّبی ّبی اخﺘوبؾﯽ ٍ فطٌّﮕﯽ، ًْبزًْبزّب ٍ ظهﯿٌِ
ٍ  ّبی اﭘﯿسهﯿَلَغﯾﮑﯽٍ ؾﯿبؾﯽ، قطاﯾط الﺘهبزی، ظهﯿٌِ
قَز. ؾِ هَضَؼ انلﯽ زﯾﮕط شﯾٌفؿبى زﯾﮕط هكبّسُ هﯽ
ﺗَاى لطاضزازّبی اًدبم ّب ضا ًﯿع هﯽزض اﯾي ضاثطِ
 ثطاؾبؼضﯾعی ٍغبﯾف، اثطات ﯾب ﭘﯿبهسّبی ثَزخِ
                                                                
 gnicnaniF desab-ecnamrofreP .1
 )SFF(ecivres rof eeF .2
 gnitegduB desab-ecnamrofreP .3
 yroehT tnegA-lapicnirP .4
 زاًؿﺖٍ همبﯾؿِ ّعﯾٌِ ٍ فبﯾسُ ثطای ﭘﯿبهسّب  کبضکطزّب
کبضکطزّب  ثط اؾبؼضﯾعی ّبی ثَزخِضٍـ ). ثْجَز3(
 ّبی ؾؤالّبﯾﯽ اؾﺖ کِ ثﺘَاًس ثِ ًﯿبظهٌس ﭘػٍّف
ﭘبؾد زّس. ﯾﮑﯽ اظ اﯾي  گصاضاى ؾﯿبؾﺖاؾبؾﯽ ثطای 
کبضکطزّب  ثط اؾبؼضﯾعی ، ًﺘﯿدِ اضظﯾبثﯽ ثَزخِّب ؾؤال
ّب ٍ ﭘﯿبهسِ آى زض همبﯾؿِ ثﯿي ّعﯾٌِ کبضاﯾﯽاظ خْﺖ 
ظهبى خْبًﯽ ثْساقﺖ ). اظ ًػط ؾب5،1( اؾﺖکبضکطزّب 
ّبی ؾلاهﺖ ثب ًﺘبﯾدﯽ هبًٌس زض ّعﯾٌِ ّب ًبکبضآهسی
ّبی ًبهٌبؾت اظ زاضٍ ٍ ﺗدْﯿعات ﭘعقﮑﯽ، اؾﺘفبزُ
ّبی ّب، ّعﯾٌِذطبّبی ﭘعقﮑﯽ، کﯿفﯿﺖ ًبهٌبؾت هطالجﺖ
ٍ ًجَز قفبفﯿﺖ  کبضکٌبًﯽّبی ازاضی ٍ ثبلا زض ثرف
 ).6( قَزهبلﯽ هكبّسُ هﯽ
کبضکطزّب  ثط اؾبؼی ضﯾعﯾک هَضَؼ هْن زض ثَزخِ
ّب، ٍ زض اﯾطاى اؾﺘبى ّبی هحلﯽاﯾي اؾﺖ کِ زٍلﺖ
ّبی هﺘٌَؾﯽ ّؿﺘٌس کِ ًمف زٍلﺖ زاض فؿبلﯿﺖؾْسُ
ّبی ؾوَهﯽ ٍ هطکعی ضا هحسٍز ثِ ﺗؿﯿﯿي ّسف
، هثلاً زض ثرف ّب آىّب ٍ ؾپؽ اضظﯾبثﯽ ًﺘبﯾح  ثطًبهِ
ؾِ ضٍـ ثطای  DCEO5ًوبﯾس. زض کكَضّبیؾلاهﺖ، هﯽ
) 1. اؾﺖ قسُکبضکطزّب قٌبؾبﯾﯽ  ثطاؾبؼضﯾعی  ثَزخِ
ثطای  6اًﺘكبض اطلاؾبت کبضکطزّب ثطاؾبؼضﯾعی ثَزخِ
ٍ ًِ ﺗأثﯿطگصاضی ثط  اﯾدبز قفبفﯿﺖ ٍ ﭘبؾرﮕَﯾﯽ
اطلاؾبت  ثطاؾبؼضﯾعی ) ثَزخِ2ﺗهوﯿوبت، 
زض گصقﺘِ ٍ ثطای آﯾٌسُ ﭘﯿكٌْبزی، ثِ هٌػَض  7کبضکطزّب
) 3ٍ  ﺗَضﯿح ﺗهوﯿوبت ثطای ﺗرهﯿم هٌبثؽ
 8ضﯾعی ثطاؾبؼ ضٍاثط ﺗٌػﯿن قسُ ثطای کبضکطزّب ِثَزخ
کبضکطزّب زض  ثطاؾبؼثِ هٌػَض ﺗرهﯿم هٌبثؽ نطفبً 
). زض ثرف ؾلاهﺖ اطلاؾبت کبضکطزّب 7( گصقﺘِ
ّبی هْوﯽ هبًٌس اهﯿس ثِ ﺗَاًس ثب کبضثطز قبذم هﯽ
ٍ  ّبی ؾلاهﺖظًسگﯽ ٍ هبًٌس آى ثطای ﺗَضﯿح ثطًبهِ
ٍ قوبض شﯾٌفؿبى، هثلا ً ؾپؽ ثب ضاثطِ ثﯿي اثعاضّبی هبلﯽ
ّب ٍ ؾبﯾط هٌس اظ غطثبلﮕطیزضنس ﯾب ﺗؿساز خوؿﯿﺖ ثْطُ
                                                                
 dna noitarepo-oC cimonocE rof noitazinagrO .5
 tnempoleveD
 gnitegduB ecnamrofreP lanoitatneserP .4
 gnitegduB demrofni-ecnamrofreP .7
 gnitegduB ecnamrofreP alumroF .8
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 ).8( قَزّب، ﺗَضﯿح زازُ هطالجﺖ
هَضَؼ حبئع اّوﯿﺖ زﯾﮕط ثِ ذهَل زض 
ّبی ثْساقﺘﯽ اظ زضآهس، ﺗَضﯿح اٍلَﯾﺖ کكَضّبی کن
ضﯾعی هٌبثؽ زٍلﺘﯽ زض ثرف ؾلاهﺖ اؾﺖ ططﯾك ثَزخِ
ّب اظ ؾَی ت ٍ حوبﯾﺖکٌٌسُ اًَاؼ هساذلا کِ ﺗؿﯿﯿي
ّب ًﯿع زض زٍلﺖ اؾﺖ. چﮕًَﮕﯽ زؾﺘطؾﯽ ثِ اٍلَﯾﺖ
ّب ٍ ّب ثب ثﯿبى اثطات ثَزخِ ثط ًﺘبﯾح ثطًبهِﭘػٍّف
ّب ٍ اضظﯾبثﯽ کبضاﯾﯽ ثَزخِ زض همبﯾؿِ ثﯿي ّعﯾٌِ
). اطلاؾبت کبضکطزّب 9( قَزکبضکطزّب ﺗَضﯿح زازُ هﯽ
ّب ثطای ﺗَضﯿح ضفﺘبضّبی هسﯾطﯾﺘﯽ گﯿطیزض ﺗهوﯿن
وﯿﺖ ثؿﯿبض زاضز ٍ اﯾي هَضَؼ هَخت گطزﯾسُ اؾﺖ اّ
ﺗلاـ ثؿﯿبضی نَضت ﭘصﯾطز  DCEOکِ زض کكَضّبی 
آٍضی اطلاؾبت کبضکطزّب زض هسﯾطﯾﺖ ثَزخِ ﺗب ثب خوؽ
ّبی زٍلﺘﯽ ثب زٍلﺘﯽ ؾَاهل ﺗأثﯿطگصاض ثط اثطات ّعﯾٌِ
ای اظ ؾَاهل هحﯿطﯽ (قبهل شﯾٌفؿبى ٍ فؿبلاى هدوَؾِ
هل ضاّجطی، ًػبم ﺗَلﯿس ؾﯿبؾﯽ)، ؾَاهل ؾبظهبًﯽ (قب
ٍ ؾبﯾط ؾَاهل (هبًٌس  ّب ٍ هكبضکﺖ کبضکٌبى)زازُ
ّب ًؿجﺖ ثِ اّوﯿﺖ آقٌبﯾﯽ ٍ ﺗدطثِ فطزی ٍ زﯾسگبُ
). ﺗَخِ ثِ اﯾي هَضَؼ 01( ّب) ﺗَضﯿح زازُ قَززازُ
ﺗَاًس ثِ ای هﯽًﯿع ضطٍضی اؾﺖ کِ کبضاﯾﯽ همبﯾؿِ
ضﯾعی ثط اؾبؼ کبضکطز ثطای ؾٌَاى ّسف ثَزخِ
). 11( زض ثرف ؾلاهﺖ زض ًػط گطفﺘِ قَز انلاحبت
ّوچٌﯿي ثبﯾس ﺗَخِ زاقﺖ کِ ثطای قٌبذﺖ کبضکطزّبی 
زٌّسُ ای اظ ؾَاهل ﺗكرﯿمﺗَاى هدوَؾِهٌبؾت هﯽ
اﯾي ًَؼ کبضکطزّب ضا زض ًػط گطفﺖ کِ ثب هؿﯿبضّبی 
هطبثمﺖ ٍ ﺗغﯿﯿط کوﯽ هﺘٌبؾت ثب ﺗهوﯿوبت، ﺗطخﯿحبت 
ٍ لبثلﯿﺖ  ظیزّﯽ ٍ هؿﺘٌسؾب شﯾٌفؿبى، لبثلﯿﺖ گعاضـ
 قًَسقٌبؾبﯾﯽ هﯽ ّبی اضظﯾبثﯽکبضگﯿطی زض ضٍـثِ
 ).21(
زض ٍظاضت ثْساقﺖ  7831زض اﯾطاى اظ ؾبل 
ضﯾعی ثط اؾبؼ کبضکطزّب ضﯾعی ؾولﯿبﺗﯽ ﯾب ثَزخِ ثَزخِ
ثِ نَضت خسی زض زؾﺘَض کبض لطاض گطفﺖ. زض ضٍـ 
ضﯾعی ثط اؾبؼ کبضکطزّب، اثﺘسا هَضز ًػط ثطای ثَزخِ
ای اظ هطاکع قسُ ثطای هدوَؾِ ﺗوبمهﺘَؾط ّعﯾٌِ 
ّبی ثﯿوبضؾﺘبًﯽ زض ؾطح ثْساقﺘﯽ ٍ زضهبًﯽ ٍ ﺗرﺖ
کكَض ﺗؿﯿﯿي گطزﯾس. ؾپؽ ثب اؾﺘفبزُ اظ اﯾي اطلاؾبت ٍ 
ّبی ﺗؿساز هطاکع ثْساقﺘﯽ ٍ زضهبًﯽ ٍ ﺗرﺖ
ثﯿوبضؾﺘبًﯽ، هحبؾجبت اٍلﯿِ ثطای ثَزخِ ثْساقﺘﯽ ٍ 
ﯿع ثب اﯾي ّب اضائِ قس. زض حبل حبضط ًزضهبًﯽ زض اؾﺘبى
ضٍـ ٍ ثب هحبؾجِ هﺘَؾط ّعﯾٌِ ثطای ٍاحسّبی 
قًَس، ًبهﯿسُ هﯽ 1ّبی ؾولﯿبﺗﯽؾبظهبًﯽ انلﯽ کِ کبًَى
). 31( گطززثَزخِ اؾﺘبًﯽ ثْساقﺖ ٍ زضهبى هحبؾجِ هﯽ
ضﯾعی ٌَّظ اضﺗجبط ثﯿي ّعﯾٌِ ٍ زض اﯾي ضٍـ ثَزخِ
ٍ اؾﺘفبزُ اظ  ّبی ؾولﯿبﺗﯽ هَضز ًػطهحهَل زض کبًَى
ّب ثبقس، ِ ًكبى زٌّسُ کبضکطزّب زض اؾﺘبىاطلاؾبﺗﯽ ک
ثِ ؾجبضت زﯾﮕط ًجَز اضﺗجبط  اؾﺖ؛ ﭘصﯾط ًﮕطزﯾسُاهﮑبى
ّبی ﺗؿطﯾف قسُ ثﯿي ثَزخِ ؾلاهﺖ ٍ قبذم
کبضکطزی زض هؤؾؿبت زٍلﺘﯽ ثْساقﺖ ٍ زضهبى 
ثﯿٌﯽ ﺗَاًس ؾبهلﯽ ثطای اًحطاف ﭘﯿفّب، ٌَّظ هﯽ اؾﺘبى
زض  ای ﺘطزُگؿ ثَزخِ ًؿجﺖ ثِ کبضکطزّب ثبقس. هطبلؿبت
ّبی ؾلاهﺖ  ذهَل اضظﯾبثﯽ کبضاﯾﯽ ؾطضِ هطالجﺖ
 )، گَﺗﯿطظ زض اؾپبًﯿب41( قبهل هطبلؿِ فَلٌس زض آهطﯾﮑب
) ٍ 71)، ؾﺘبضی ًٍس ٍ ّوﮑبضاى (61)، ضحﯿوﯽ (51(
اؾﺖ ٍ  ) زض اﯾطاى اًدبم قسُ81( ٍفبﯾﯽ ٍ ّوﮑبضاى
 ضٍـ ﺗحلﯿل اظ اؾﺘفبزُ ثِ کبضاﯾﯽ اضظﯾبثﯽ ثطای ّب آى ّوِ
 اًس.زاقﺘِ ﺗأکﯿس ّب زازُ ﭘَقكﯽ
ثب ﺗَخِ ثِ هطبلت شکط قسُ زض اﯾي ﭘػٍّف ﺗلاـ 
ّبی کبضکطزی گطزﯾسُ اؾﺖ ثب اؾﺘفبزُ اظ اطلاؾبت زازُ
، ثب ﺗَضﯿح ثَزخِ 2931ٍ  0931ّبی ثَزخِ زض ؾبل
ٍ ثب  ثرف زٍلﺘﯽ ؾلاهﺖ زض کكَض ثط اؾبؼ کبضکطزّب
ای ّب ثطای اضظﯾبثﯽ همبﯾؿِ زازُ ﭘَقكﯽ ضٍـ ﺗحلﯿل
ّب ّب، ﺗفبٍت کبضاﯾﯽ ثَزخِ اؾﺘبىکبضاﯾﯽ ثَزخِ اؾﺘبى
 گﯿطی ٍ همبﯾؿِ قَز.ّبی ﯾبزقسُ، اًساظُزض ؾبل
 
 
                                                                
1
ﯿبﺗﯽ قبهل: ذبًِ ثْساقﺖ، هطکع ثْساقﺖ ّبی ؾول. کبًَى 
ّبی هبلاضﯾب، هطکع ضٍؾﺘبﯾﯽ، هطکع ﺗؿْﯿلات ظاﯾوبًﯽ، هطکع فؿبلﯿﺖ
لطًطﯿٌِ، هطکع ثْساقﺖ قْطؾﺘبى، هطکع ثْساقﺖ اؾﺘبى، ﭘبﯾﮕبُ 
ضٍظی، ثْساقﺖ قْطی، هطکع ثْساقﺖ قْطی، هطکع ثْساقﺖ قجبًِ
ﯾﮕبُ ﺗرﺖ ثﯿوبضؾﺘبًﯽ، ﭘبﯾﮕبُ اٍضغاًؽ قْطی ٍ هَﺗَضی، ﭘب
 ای، ﭘبﯾﮕبُ اٍضغاًؽ َّاﯾﯽاٍضغاًؽ خبزُ
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 ها  واد و روش
 ٍ ؾﺖا ضیهبآ -ﺗَنﯿفﯽ ﺗحلﯿل ؼًَ اظ هطبلؿِ ﯾيا
ٍظاضت ثْساقﺖ ٍ ؾبظهبى ثﯿوِ  ثجﺘﯽ یّبضهبآ اظ آى زض
هحبؾجِ ثَزخِ ثط اؾبؼ کبضکطزّب ٍ  ایثط ؾلاهﺖ،
ّبی کبضاﯾﯽ ثَزخِ ؾولﯿبﺗﯽ ثرف ِ قبذمهمبﯾؿ
 قسُ زُؾﺘفبا 2931ٍ  0931ّبی لؾبزٍلﺘﯽ ؾلاهﺖ زض 
خبهؿِ ﭘػٍّف قبهل هؤؾؿبت ٍاثؿﺘِ ثِ ٍظاضت . اؾﺖ
اؾﺘبى کكَض کِ اظ هٌبثؽ ثَزخِ زٍلﺘﯽ  13ثْساقﺖ زض 
ّب اؾﺘفبزُ ّبی ؾلَم ﭘعقﮑﯽ اؾﺘبىؾلاهﺖ ٍ زاًكﮕبُ
اضائِ ﺗهَﯾط  کٌٌس، اؾﺖ. زض اﯾي ﭘػٍّف ﭘؽ اظهﯽ
ای اظ ثَزخِ ثط اؾبؼ کبضکطزّب، کبضاﯾﯽ ؾولﯿبﺗﯽ ؾبزُ
ّب ثب اؾﺘفبزُ اظ ضٍـ ﺗحلﯿل ﭘَقكﯽ ثَزخِ اؾﺘبى
ثِ طَض  peeD ٍ lecxEافعاضّبی  ٍ ًطم AEDّب،  زازُ
 گﯿطی گطزﯾس.ای اًساظُهمبﯾؿِ
هاي لات  در وضعي کنوني بودجه دولتي و هسينه
 ها بر الااس کارکردهاالاتان
ّب ثب ثَزخِ هؤؾؿبت زٍلﺘﯽ ؾلاهﺖ زض اؾﺘبى
هدوَؼ هٌبثؽ ﺗرهﯿهﯽ اظ ثَزخِ زٍلﺖ ٍ هٌبثؽ اًﺘمبلﯽ 
اظ ؾبظهبى ثﯿوِ ؾلاهﺖ ٍ ؾبظهبى ﺗأهﯿي اخﺘوبؾﯽ ٍ 
قَز. هدوَؼ اﯾي ثَزخِ ثَزخِ ذبًَاضّب ﺗأهﯿي هبلﯽ هﯽ
ّبی ؾلاهﺖ ّبی ؾِ هدوَؾِ اظ هطالجﺖنطف ّعﯾٌِ
ّبی ؾلَم ثِ زاًكﮕبُ کِ ٍاثؿﺘِ زض هؤؾؿبت ﯾبز قسُ
قَز. اﯾي ؾِ هدوَؾِ ثبقٌس، هﯽّب هﯽﭘعقﮑﯽ زض اؾﺘبى
ّبی ثْساقﺖ اٍلﯿِ اًس اظ: هطالجﺖ ّب ؾجبضتهطالجﺖ
 ّبی ؾطﭘبﯾﯽ ؾوَهﯽ ٍ ﺗرههﯽ(ؾطح اٍل)، هطالجﺖ
ّبی ثؿﺘطی (ؾطح ؾَم). ثب ٍ هطالجﺖ ؾطح زٍم)(
ثٌسی، هدوَؼ هٌبثؽ هبلﯽ ﺗرهﯿهﯽ اؾﺘفبزُ اظ اﯾي طجمِ
ظ ثَزخِ زٍلﺖ ٍ هٌبثؽ اًﺘمبلﯽ ﯾب زضآهسّبی هؤؾؿبت ا
ّبی ثﯿوِ ٍ ّب اظ ؾبظهبىزٍلﺘﯽ ؾلاهﺖ زض اؾﺘبى
ّب ذبًَاضّب ثطای ّط ﯾک اظ ؾِ هدوَؾِ هطالجﺖ
هكرم گطزﯾس. اطلاؾبت کبضکطزی زض چٌس ؾبل اذﯿط 
ّبی ؾطﭘبﯾﯽ ؾوَهﯽ ٍ ّبی هطالجﺖؾوَهبً زض ثرف
آٍضی وؽّبی زضهبى ثؿﺘطی خﺗرههﯽ ٍ هطالجﺖ
ّبی ؾطح اٍل ٍ گطزز. ثِ ؾلﺖ ﺗٌَؼ ظﯾبز هطالجﺖ هﯽ
ّب، زض ًجَز اطلاؾبت کبضکطزی هٌبؾت ثطای اﯾي هطالجﺖ
اﯾي ﭘػٍّف نطفبً ثط ضٍی ثَزخِ هجﺘٌﯽ ثط کبضکطزّب 
 زض ؾطَح زٍم ٍ ؾَم ثطضؾﯽ اًدبم گطزﯾس.
ﭘؽ اظ ﺗفﮑﯿک ثَزخِ زٍلﺘﯽ ؾلاهﺖ ثطای ّط ﯾک اظ 
ثِ اﯾٌﮑِ هٌبثؽ زضآهسی  ّب، ثب ﺗَخِؾطَح هطالجﺖ
ّبی ّب اظ ؾبظهبىهؤؾؿبت زٍلﺘﯽ ؾلاهﺖ زض اؾﺘبى
ّب ثطای  ثﯿوِ ٍ ذبًَاضّب نطفبً ثط اؾبؼ کبضکطز آى
قَز، ثب ّبی ؾطﭘبﯾﯽ ٍ ثؿﺘطی حبنل هﯽهطالجﺖ
ّبی کبضکطزی هؤؾؿبت اؾﺘفبزُ اظ اطلاؾبت زازُ
ّبی ؾطﭘبﯾﯽ ؾوَهﯽ، ﯾبزقسُ ثطای اًَاؼ هطالجﺖ
آظهبﯾكﮕبّﯽ، ﺗهَﯾطثطزاضی ﭘعقﮑﯽ  ﺗرههﯽ، ذسهبت
ّبی کبضکطزی ثطای ٍ زازُ ثركﯽ ٍ ذسهبت ﺗَاى
ّب زض  قسُ ّبی ثؿﺘطی ثط اؾبؼ ﺗؿساز ثؿﺘطیهطالجﺖ
ٍ هﺘَؾط ًطخ ّط ﯾک اظ اﯾي  ّبی زٍلﺘﯽثﯿوبضؾﺘبى
ّبی ؾبظهبى ّب زض اطلاؾبت ّعﯾٌِّب زض اؾﺘبىهطالجﺖ
طﯾک اظ ثﯿوِ ؾلاهﺖ، ثَزخِ ثط اؾبؼ کبضکطزّب ثطای ّ
ّب ثب زلﺖ هَضز اًﺘػبض هحبؾجِ گطزﯾس. ثطای ًكبى اؾﺘبى
زازى کبضکطزّب ﯾب هحهَل ٍاحس ثطای هدوَؼ 
ّبی ؾطﭘبﯾﯽ زض ّط اؾﺘبى، هدوَؼ ٍظًﯽ اًَاؼ  هطالجﺖ
ّبی ؾطﭘبﯾﯽ ثب ضطاﯾت ٍظًﯽ ثبض هطاخؿبت زض هطالجﺖ
 ؾبظهبى ثﯿوِ ؾلاهﺖ هحبؾجِ گطزﯾس.
ّب اؾﺘبى کِ هؿوَل اؾﺖ، هٌبثؽ زضآهسی چٌبى
ﺗَاًس الف) ثطاثط ثب هدوَؼ ثطاؾبؼ کبضکطزّب هﯽ
ّبی زٍلﺘﯽ ؾلَم ّبی ازاضی ٍ ﭘعقﮑﯽ زاًكﮕبُ ّعﯾٌِ
ّبی ازاضی ٍ ﭘعقﮑﯽ، ة) کوﺘط اظ هدوَؼ ّعﯾٌِ
ّبی زٍلﺘﯽ ؾلَم ﭘعقﮑﯽ ثبقس. هؿوَلاً ﭘعقﮑﯽ زاًكﮕبُ
ّب ثطای ّبی زٍلﺘﯽ ؾلَم ﭘعقﮑﯽ زض اؾﺘبىزاًكﮕبُ
ّبی ازاضی ٍ ﭘطزاذﺖ ثِ کبضکٌبى ﺗأهﯿي هبلﯽ ّعﯾٌِ
زضهبًﯽ اظ هدوَؼ هٌبثؽ زضآهسی ﯾبزقسُ، کن ﯾب ظﯾبز 
ثبقٌس. خجطاى کؿطی ثِ طَض ؾبزُ هَاخِ ثب کؿطی هﯽ
 قَز؛ثب هٌبثؽ زضﯾبفﺘﯽ اظ ثَزخِ زٍلﺘﯽ ﺗأهﯿي هبلﯽ هﯽ
اهب ثبﯾس ﺗَخِ زاقﺖ کِ هٌبثؽ ثَزخِ زٍلﺖ ثِ طَض 
ؾؿبت هكرم ثسٍى اضﺗجبط ثب ؾطح کبضکطزی هؤ
ٍ نطفبً ثط اؾبؼ ثطآٍضزّبﯾﯽ  زٍلﺘﯽ ثْساقﺘﯽ ٍ زضهبًﯽ
ّبی ازاضی ٍ ﭘطزاذﺖ ثِ کبضکٌبى اظ هﺘَؾط ّعﯾٌِ
ّبی ؾولﯿبﺗﯽ ًبهﯿسُ کِ کبًَى زضهبًﯽ زض اﯾي هؤؾؿبت
گطزز. اﯾي ضٍـ ﺗرهﯿم ثَزخِ قًَس، هكرم هﯽهﯽ
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قَز کِ هؤؾؿبت ﯾبز قسُ اظ هٌبثؽ زٍلﺘﯽ هَخت هﯽ
ثَزخِ ًبقﯽ اظ زضآهسّبی  ثسٍى ًﮕطاًﯽ اظ کؿطی
ّبﯾﯽ ثﯿكﺘط اظ ؾطح لبثل اًﺘػبض ثط کبضکطزی، ّعﯾٌِ
ﺗَاى اؾبؼ کبضاﯾﯽ ؾولﯿبﺗﯽ زاقﺘِ ثبقٌس. ثٌبثطاﯾي هﯽ
هدوَؼ هٌبثؽ ﺗرهﯿهﯽ اظ ثَزخِ زٍلﺖ ٍ هٌبثؽ اًﺘمبلﯽ 
اظ هؤؾؿبت ثﯿوِ ٍ ذبًَاضّب ضا ثِ ؾٌَاى ثَزخِ کل 
َم ﭘعقﮑﯽ زض ّبی زٍلﺘﯽ ؾلهؿبزل ثب ّعﯾٌِ کل زاًكﮕبُ
ّب زض ًػط گطفﺖ. زض اﯾي هطبلؿِ هدوَؼ اﯾي هٌبثؽ اؾﺘبى
ّبی هؿبزل ثب آى ثطای ؾٌدف کبضاﯾﯽ زضآهسی ٍ ّعﯾٌِ
ّب ثط اؾبؼ کبضکطزّب هَضز اؾﺘفبزُ ثَزخِ اﯾي زاًكﮕبُ
لطاض گطفﺖ. ّوچٌﯿي ثب اؾﺘفبزُ اظ اطلاؾبت کبضکطزّب ٍ 
ّبی ﺖاطلاؾبت ًﯿطٍی اًؿبًﯽ ﭘعقﮑﯽ ٍ زضهبًﯽ ٍ غطفﯿ
ّب، ًَؼ ّبی ؾطﭘبﯾﯽ ٍ ثؿﺘطی زض اؾﺘبىفﯿعﯾﮑﯽ هطالجﺖ
زﯾﮕطی اظ کبضاﯾﯽ ثطای هؤؾؿبت زٍلﺘﯽ ؾلاهﺖ زض 
گﯿطی قَز، اًساظُّب کِ کبضاﯾﯽ ؾولﯿبﺗﯽ ًبهﯿسُ هﯽاؾﺘبى
گطزﯾس. ثطای اﯾي هٌػَض هدوَؼ کبضکٌبى زضهبًﯽ، قبهل 
ﭘعقک ٍ  ﭘعقﮑبى ؾوَهﯽ ٍ هﺘرهم، زًساى
ّبی ثِ ؾٌَاى ؾطگطٍُ ﺗﯿنﭘعقﮑﯽ  هﺘرههﯿي ﺗَاى
ٍ هدوَؼ  ّبی زضهبًﯽ ؾطﭘبﯾﯽﭘعقﮑﯽ زض اًَاؼ هطالجﺖ
ّبی ﭘعقﮑبى ؾوَهﯽ ٍ هﺘرهم ثِ ؾٌَاى ؾطگطٍُ ﺗﯿن
ّبی ثؿﺘطی، ثِ ؾٌَاى ًﯿطٍی اًؿبًﯽ ﭘعقﮑﯽ زض هطالجﺖ
زضهبًﯽ زض ًػط گطفﺘِ قسًس. ّوچٌﯿي، ثطای هحبؾجِ 
ّب، هدوَؼ ٍظًﯽ ّبی فﯿعﯾﮑﯽ اؾﺘبىغطفﯿﺖ
ّب ثركﯽ، آظهبﯾكﮕبُ ّبی زضهبى ؾطﭘبﯾﯽ، ﺗَاى بُزضهبًﮕ
 ٍ ٍاحسّبی ﺗهَﯾطثطزاضی ﭘعقﮑﯽ ثطای زضهبى ؾطﭘبﯾﯽ
ّبی ثﯿوبضؾﺘبًﯽ ثطای زضهبى ثؿﺘطی زض ٍ هدوَؼ ﺗرﺖ
ّبی فﯿعﯾﮑﯽ ًػط گطفﺘِ قسًس. ضطاﯾت ٍظًﯽ غطفﯿﺖ
ّبی ؾبظهبى ّبی ﭘطزاذﺘﯽثطای زضهبى ؾطﭘبﯾﯽ اظ ًؿجﺖ
ّبی ؾطﭘبﯾﯽ ﯾبزقسُ زض لجﺖثﯿوِ ؾلاهﺖ ثطای اًَاؼ هطا
ّبی ّب هحبؾجِ گطزﯾس. همبﯾؿِ اطلاؾبت زازُاؾﺘبى
ّبی هؿﺘمل اظ آى ثطای ٍ اطلاؾبت زازُ کبضکطزّب
ّبی زٍلﺘﯽ ّبی فﯿعﯾﮑﯽ زاًكﮕبًُﯿطٍی اًؿبًﯽ ٍ غطفﯿﺖ
گﯿطی کبضاﯾﯽ ّب ثطای اًساظُؾلَم ﭘعقﮑﯽ زض اؾﺘبى
ّبی ُؾولﯿبﺗﯽ هدوَؼ هٌبثؽ اًؿبًﯽ ٍ فﯿعﯾﮑﯽ زاًكﮕب
 ﯾبزقسُ اؾﺘفبزُ گطزﯾس.
 
 گيري کارايي بر الااس کارکردهاانذازه
ّب ثطای ﭘؽ اظ قٌبؾبﯾﯽ اطلاؾبت ٍ ثطآٍضز زازُ
ٍ کبضکطزّب زض  ّب، هٌبثؽ اًؿبًﯽ ٍ فﯿعﯾﮑﯽّعﯾٌِ
ّبی زٍلﺘﯽ زض هؤؾؿبت ثْساقﺘﯽ ٍ زضهبًﯽ ٍ ثﯿوبضؾﺘبى
ّبی ؾطﭘبﯾﯽ ّب ثب ﺗفﮑﯿک هَضز ًػط ثطای هطالجﺖاؾﺘبى
ﺗطﯾي هٌبؾت 1ّبثؿﺘطی، ضٍـ ﺗحلﯿل ﭘَقكﯽ زازٍُ 
ضٍـ ثطای اضظﯾبثﯽ کبضاﯾﯽ ثط اؾبؼ کبضکطزّب زض ًػط 
ّبی گصقﺘِ، اؾﺘفبزُ اظ اﯾي گطفﺘِ قس. زض ﭘػٍّف
ضٍـ ثطای اضظﯾبثﯽ کبضاﯾﯽ ثط اؾبؼ کبضکطزّب ﺗٌْب زض 
کٌٌسُ هحهَل ﯾب ؾطح ﯾک ثٌﮕبُ الﺘهبزی ؾطضِ
) ًﯿع ثب 91از (ذسهبت هطؾَم ثَزُ اؾﺖ. قبضٍى حس
ای ثﯿي کكَضّبی اؾﺘفبزُ اظ اﯾي ضٍـ، کبضاﯾﯽ همبﯾؿِ
ّبی ضا ثطای هحهَل هَضز اًﺘػبض اظ هطالجﺖ DCEO
ثْساقﺘﯽ ٍ زضهبًﯽ ثب هٌبثؽ اًؿبًﯽ ٍ الﺘهبزی نطف 
گﯿطی ًوَز. اﯾي ﭘػٍّف قسُ ثطای اﯾي هحهَل اًساظُ
ّبی هَضز ًﯿبظ، کبضثطز ثطای ًرؿﺘﯿي ثبض ثب ثطآٍضز زازُ
ضٍـ ﯾبزقسُ ضا ثطای ثَزخِ ثرف ؾلاهﺖ ٍ زض ؾطح 
 ﭘصﯾط ًوَزُ اؾﺖ.هلﯽ اهﮑبى
ّب، ثط اؾبؼ ضٍـ زض ضٍـ ﺗحلﯿل ﭘَقكﯽ زازُ
ؾبظی، ثِ طَض ضﯾعی ذطﯽ ثطای ثْﯿٌِهحبؾجبﺗﯽ ثطًبهِ
هثبل ثب ﺗؿﯿﯿي حساکثط هحهَل ثِ اظای ؾطح هكرهﯽ 
اظ ّعﯾٌِ، ﯾب ثِ اظای ﯾک ﯾب چٌس ؾبهل ﺗَلﯿس، کبضاﯾﯽ 
ﺗَاًس ثِ طَض ؾبظی هﯽگطزز. اﯾي ثْﯿٌِبؾجِ هﯽهح
هﺘمبثل، هثلاً ثب حسالل ّعﯾٌِ ثِ اظای ؾطح هكرهﯽ اظ 
هحهَل ًﯿع ًكبى زازُ قَز. زض ضٍـ ﯾبز قسُ، ثب 
ّبی ﯾک هَؾؿِ زض ﯾک ؾطی ای اظ زازُهدوَؾِ
ی ّبﯾﯽ ثطای چٌس هَؾؿِ زض ظﯾطهدوَؾِظهبًﯽ، ﯾب زازُ
ّبی طؿﯽ، قبذمﯾک هَؾؿِ انلﯽ زض ﯾک ؾطی هم
قَز. اﯾي قبذم ثِ طَض ای کبضاﯾﯽ هحبؾجِ هﯽهمبﯾؿِ
ای ثطای ثﯿكﺘطﯾي کبضاﯾﯽ، ثﯿكﺘطﯾي اهﺘﯿبظ هؿبزل همبﯾؿِ
ّب، ثِ طَض  ثٌسی کبضاﯾﯽگﯿطز. زض ضﺗجِﯾک ضا زض ًػط هﯽ
ّبﯾﯽ هؿبزل کؿطی اظ ﯾک ای ؾبﯾط ًﺘبﯾح ثب اهﺘﯿبظهمبﯾؿِ
زض اﯾي ﭘػٍّف کِ گفﺘِ قس، قًَس. چٌبىًكبى زازُ هﯽ
ّب ثِ ؾٌَاى ّبی زٍلﺘﯽ ؾلَم ﭘعقﮑﯽ زض اؾﺘبىزاًكﮕبُ
ای اظ ٍظاضت ثْساقﺖ، ثب هٌبثؽ ّعﯾٌِ ٍ ظﯾطهدوَؾِ
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ّبی ؾوَهﯽ ثطای هسﯾطﯾﺖ زٍلﺘﯽ ؾلاهﺖ، ؾﯿبؾﺖ
ﺗؿﯿﯿي قسُ ﺗَؾط ٍظاضت ثْساقﺖ، زض ًػط گطفﺘِ 
ّب ﭘؽ اظ ضٍ ضٍـ ﺗحلﯿل ﭘَقكﯽ زازُ اًس. اظاﯾي قسُ
ّبی اطلاؾبﺗﯽ هٌبؾت ٍ کبفﯽ، ثِ ُآٍضزى زاز فطاّن
ّبی زٍلﺘﯽ ؾلَم ﺗَاًس کبضاﯾﯽ زاًكﮕبُذَثﯽ هﯽ
ّب، ﯾب کبضاﯾﯽ هسﯾطﯾﺖ ﭘعقﮑﯽ ضا ثط اؾبؼ کبضکطز
 ای ًكبى زّس.زٍلﺘﯽ ثرف ؾلاهﺖ ضا ثِ طَض همبﯾؿِ
 
 
 
 نتايج
زض اﯾي ﭘػٍّف اثﺘسا هدوَؾِ ّعﯾٌِ ﯾب ثَزخِ کل 
ِ ؾطح ّبی ؾلاهﺖ زض ؾﯾبفﺘِ ثِ هطالجﺖ ﺗرهﯿم
ّبی زضهبًﯽ ؾطﭘبﯾﯽ ّبی ثْساقﺘﯽ اٍلﯿِ، هطالجﺖهطالجﺖ
ّبی ثؿﺘطی ثطای ٍ هطالجﺖ ؾوَهﯽ ٍ ﺗرههﯽ
آهسُ  زؾﺖ ّبی کكَض هحبؾجِ گطزﯾس. ًﺘﯿدِ ثِ اؾﺘبى
ّبی زٍلﺘﯽ ؾلَم ﭘعقﮑﯽ زض ثطای هدوَؼ زاًكﮕبُ
ثِ طَض ذلانِ زض  2931ٍ  0931کكَض زض زٍ ؾبل 
 ) ًكبى زازُ قسُ اؾﺖ.1خسٍل (
 1391و  1391هاي هاي لات  در لاا بودجه بر الااس کارکردها براي لاطوح ارائه  راقب  . 1 جذو 
 ّاسطَح ارائِ هراقبت
حجن بَدجِ بر 
اساس کارکردّا در 
(هیلیَى  1397سال 
 ریال)
سْن ّریک 
از سطَح هراقبتي 
از کل بَدجِ 
 (درصذ)
حجن بَدجِ بر اساس 
 1397کارکردّا در سال 
 یال)(هیلیَى ر
سْن ّریک 
از سطَح هراقبتي 
از کل بَدجِ 
 (درصذ)
ّای بْذاشت سطح اٍل (هراقبت
 اٍلیِ)
 71/, ,1,6,,3617 21/1 11,612,617
 1/1 217611162 1/1 11262,,61 ّای سرپایي)سطح دٍم (هراقبت
 11/9 11,6,7,631 11/1 91,6131619 ی بستری)ّاسطح سَم (هراقبت
 117 1,961,961, 117 1136131671 جوع کل
 ّبی ﭘػٍّفهٌجؽ: ﯾبفﺘِ
 
)، ثَزخِ ﺗرهﯿهﯽ ثِ 1ثطاؾبؼ اطلاؾبت خسٍل (
ّب ثط ّبی زٍلﺘﯽ ؾلاهﺖ زض اؾﺘبىهدوَؼ هطالجﺖ
زضنس  16، حسٍز 2931ؾبل اؾبؼ کبضکطزّب، زض 
ضقس زاقﺘِ اؾﺖ. ّوچٌﯿي  0931ًؿجﺖ ثِ ؾبل 
زّس کِ زض ﺗرهﯿم اطلاؾبت اﯾي خسٍل ًكبى هﯽ
ّب، ثَزخِ ثَزخِ ثﯿي ؾِ ؾطح انلﯽ هطالجﺖ
ّبی ثؿﺘطی، ثﯿكﺘطﯾي ؾْن ضا ﺗرهﯿهﯽ ثطای هطالجﺖ
ّبی ؾطﭘبﯾﯽ زاضز ٍ ثَزخِ ﺗرهﯿهﯽ ثبثﺖ هطالجﺖ
ﺗرهﯿهﯽ ثبثﺖ کوﺘطﯾي ؾْن ضا زاضز. ثَزخِ 
ّبی ثْساقﺖ اٍلﯿِ، ثب ﺗَخِ ثِ گؿﺘطـ  هطالجﺖ
ّبی ؾولﯿبﺗﯽ زض ًػط گطفﺘِ قسُ ثطای ّبی کبًَى فؿبلﯿﺖ
ّبی کكَض زض ّب، زض هدوَؼ اؾﺘبىؾطح اٍل هطالجﺖ
چْبضم کل ثَزخِ ٍ زض ؾبل  حسٍز ﯾک 0931ؾبل 
ﭘٌدن کل ثَزخِ ضا  حسٍز کوﯽ ثﯿكﺘط اظ ﯾک 2931
هلاحػِ زض ثَزخِ  کوﯽ لبثلاؾﺖ. ضقس  قبهل گطزﯾسُ
ّبی ثؿﺘطی ﺗرهﯿم ﯾبفﺘِ اؾﺖ. زض کل، ثِ هطالجﺖ
ّبی کبضاﯾﯽ ثط اؾبؼ ازاهِ، ؾِ هدوَؾِ قبذم
کبضکطزّب ثطای زٍ گطٍُ الف) هؤؾؿبت ثْساقﺘﯽ ٍ 
ّبی زٍلﺘﯽ، ثطای ٍ ة) ثﯿوبضؾﺘبى زضهبًﯽ ؾطﭘبﯾﯽ
هحبؾجِ  2931ٍ  0931ّبی اؾﺘبًﯽ زض زٍ ؾبل همبﯾؿِ
 اًس اظ: ّب ؾجبضتقبذم گطزﯾس. اﯾي
) حساکثط هحهَل (قبهل کبضکطزّبی زضهبى 1
) ًؿجﺖ ثِ ؾطح هكرهﯽ ( ؾطﭘبﯾﯽ ٍ زضهبى ثؿﺘطی
کِ ثِ  ) زض ثرف زٍلﺘﯽ ؾلاهﺖاظ هٌبثؽ ّعﯾٌِ (
قَز. اﯾي قبذم، کبضاﯾﯽ ًكبى زازُ هﯽ اذﺘهبض ثب 
لﺘﯽ ؾلاهﺖ ضا ًكبى ّبی ثرف زٍثَزخِ ﯾب ّعﯾٌِ
 زّس. هﯽ
) حساکثط هحهَل (قبهل کبضکطزّبی زضهبى 2
ؾطﭘبﯾﯽ ٍ زضهبى ثؿﺘطی) ًؿجﺖ ثِ ؾطح هكرهﯽ اظ 
) ٍ غطفﯿﺖ فﯿعﯾﮑﯽ ؾَاهل ﺗَلﯿس (ًﯿطٍی اًؿبًﯽ (
 ثِ اذﺘهبض ثب   )) زض ثرف زٍلﺘﯽ ؾلاهﺖ، (
، کبضاﯾﯽ هٌبثؽ اًؿبًﯽ ٍ قَز. اﯾي قبذمًكبى زازُ هﯽ
 زّس.فﯿعﯾﮑﯽ ؾلاهﺖ زض ثرف زٍلﺘﯽ ضا ًكبى هﯽ
) حسالل ّعﯾٌِ ًؿجﺖ ثِ ؾطح هكرهﯽ اظ 3
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هحهَل زض ثرف زٍلﺘﯽ ؾلاهﺖ (قبهل کبضکطزّبی 
 کِ ثِ اذﺘهبض ثب  زضهبى ؾطﭘبﯾﯽ ٍ زضهبى ثؿﺘطی)
قَز. اﯾي قبذم، کبضاﯾﯽ ؾطضِ ًكبى زازُ هﯽ
 زّس.ّبی ؾلاهﺖ ضا ًكبى هﯽلجﺖهحهَل زٍلﺘﯽ هطا
ّبی کبضاﯾﯽ ًﺘبﯾح حبنل اظ هحبؾجبت قبذم
ّب ای اﯾي قبذمثطاؾبؼ کبضکطزّب ٍ ٍضؿﯿﺖ همبﯾؿِ
ّبی  ّبی کكَض ثطاؾبؼ اضظـ ؾسزی قبذمزض اؾﺘبى
ّبی ؾطﭘبﯾﯽ ٍ ثؿﺘطی هحبؾجِ قسُ ثطای هطالجﺖ
) ﺗب 2، زض خساٍل (2931ٍ  0931ّبی ؾلاهﺖ زض ؾبل
ّبی کكَض  ثٌسی اؾﺘبىاًس. ثطای طجمِازُ قسُ) ًكبى ز4(
ّبی ؾسزی ّبی چْبضگبًِ ثط اؾبؼ اضظـزض گطٍُ
 ؾطح ثبلاﺗطﯾي کِ ّبﯾﯽّبی کبضاﯾﯽ، اؾﺘبىقبذم
-1(زاقﺘٌس زض گطٍُ اٍل  ضا ثط اؾبؼ کبضکطزّب کبضاﯾﯽ
زاقﺘٌس زض گطٍُ  ثبلا ًؿجﺘبً کبضاﯾﯽ کِ ّبﯾﯽاؾﺘبى ،)0/19
زاقﺘٌس  هﺘَؾط کبضاﯾﯽ کِ ّبﯾﯽ، اؾﺘبى)0/18-0/9(زٍم 
ثب  کبضاﯾﯽ کِ ّبﯾﯽٍ اؾﺘبى )0/16-0/8(زض گطٍُ ؾَم 
، لطاض )0/6 اظ کوﺘط(ًطخ ﭘبﯾﯿي زاقﺘٌس زض گطٍُ چْبضم 
 گطفﺘٌس.
 
هاي بخش دولتي لات  بر الااس کارکردها هاي کشور با شاخص کارايي بودجه يا هسينهوضعي الاتان. 1جذو  
 1391و  1391هاي ها) در لاا هسينه(حذاکثر  حصو  نتب به 
 سال 
ّا با بالاتریي استاى
 سطح کارایي
 )1/73-7(
 (گرٍُ اٍل)
ّا با سطح استاى
 ًسبتاً بالای کارایي
 )1/7,-1/3(
 (گرٍُ دٍم)
ّا با سطح استاى
 هتَسط کارایي
 )1/7,-1/,(
 (گرٍُ سَم)
ّا با سطح پاییي استاى
 کارایي بر اساس کارکردّا
 )1/,(کوتر از 
 (گرٍُ چْارم)
شاخص کارایي 
 هحصَل حذاکثر
ّسیٌِ کل  بِ ًسبت
یا بَدجِ تخصیصي 
 
ّای هراقبتبرای 
 سرپایي
 قنتْراى، سوٌاى،  1397
اصفْاى، چْارهحال ٍ 
 بختیاری، هازًذراى
غربي، فارس،  آرر
رضَی،  البرز، خراساى
 خَزستاى، خراساى
 شرقي جٌَبي، آرر
کردستاى، هرکسی، لرستاى، 
گلستاى، یسد، قسٍیي، زًجاى، 
شوالي،  گیلاى، خراساى
ّوذاى، ّرهسگاى، کرهاًشاُ، 
کْگیلَیِ، سیستاى ٍ 
بلَچستاى، ایلام، اردبیل، 
 کرهاى، بَشْر
 1397
تْراى، البرز، قن، 
اصفْاى، آرر غربي، 
 هازًذراى، سوٌاى
 آرر شرقي،
 فارس
جٌَبي،  خراساى
 خَزستاى، خراساى
 رضَی، لرستاى
  کردستاى، ّوذاى، زًجاى،
گلستاى، گیلاى،   یسد،
ّرهسگاى، هرکسی، سیستاى ٍ 
  بلَچستاى، اردبیل، کرهاًشاُ،
 چْارهحال، قسٍیي، خراساى
شوالي، کْگیلَیِ، بَشْر، 
 ایلام، کرهاى
شاخص کارایي 
 هحصَل حذاکثر
ّسیٌِ کل  بِ ًسبت
یا بَدجِ تخصیصي 
 
ّای هراقبت برای
 بستری
 1397
ایلام، تْراى، 
 چْارهحال، خراساى
رضَی، کْگیلَیِ، 
غربي،  گلستاى، آرر
فارس، کرهاى، 
 ّرهسگاى، خَزستاى
جٌَبي،  خراساى
هازًذراى، اصفْاى، آرر 
 شرقي، خراساى
شوالي، گیلاى، 
سیستاى ٍ بلَچستاى، 
 کرهاًشاُ، ّوذاى
هرکسی، کردستاى، 
زًجاى، البرز، سوٌاى، 
لرستاى، اردبیل، یسد، 
 قسٍیي  قن،
 بَشْر
 1397
 ٍ تْراى، چْارهحال
بختیاری، فارس، 
کْگیلَیِ ٍ بَیر 
احوذ، ّرهسگاى، 
رضَی،  خراساى
غربي،  کرهاى، آرر
جٌَبي،  خراساى
شوالي،  خراساى
سیستاى ٍ 
 بلَچستاى، گلستاى
خَزستاى،   اصفْاى،
کردستاى، گیلاى، 
سوٌاى، زًجاى، 
  کرهاًشاُ، هازًذراى،
هرکسی، ّوذاى، 
 َشْرب
یسد،   اردبیل، البرز،
لرستاى، قسٍیي، آرر 
 قن، ایلام  شرقي،
 -
 ّبی ﭘػٍّفهٌجؽ: ﯾبفﺘِ
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)، ثﯿكﺘطﯾي قبذم 2اطلاؾبت خسٍل ( ثطاؾبؼ
ثطای ثﯿكﺘطﯾي هحهَل ﯾب کبضکطزّب ًؿجﺖ ثِ  کبضاﯾﯽ
ثِ  0931ّبی ؾطﭘبﯾﯽ زض ؾبل ثطای هطالجﺖ ثَزخِ 
، ؾوٌبى ٍ لن ٍ زض ؾبل ّبی ﺗْطاىﺗطﺗﯿت زض اؾﺘبى
ّبی الجطظ، ﺗْطاى ٍ لن ثَزُ اؾﺖ. ، زض اؾﺘبى2931
ٍ  0931هﯿبًﮕﯿي کكَضی اﯾي قبذم، ثطای ؾبل 
هحبؾجِ گطزﯾس. اﯾي  0/85ٍ  0/55، ثِ ﺗطﺗﯿت 2931
ثطای  کبضاﯾﯽهَضَؼ ًكبى زٌّسُ آى اؾﺖ کِ 
ّبی ؾطﭘبﯾﯽ ثب ﺗأکﯿس ثط ثﯿكﺘطﯾي کبضکطزّب اظ  هطالجﺖ
ّبی کكَض زض ؾطح ثؿﯿبض زض اؾﺘبىثَزخِ ﺗرهﯿهﯽ 
زض  کبضاﯾﯽﭘبﯾﯿٌﯽ لطاض زاضز. ّوچٌﯿي کبّف ضﺗجِ اﯾي 
ًكبى  0931ًؿجﺖ ثِ ؾبل  2931اؾﺘبى زض ؾبل  01
ّب زٍلﺘﯽ ؾلاهﺖ زض اؾﺘبى هؤؾؿبتزٌّسُ آى اؾﺖ کِ 
زض  کبضاﯾﯽٌَّظ ﺗَخِ کبفﯽ ًؿجﺖ ثِ ﺗثجﯿﺖ ٍضؿﯿﺖ 
 ضًس.ّبی ؾطﭘبﯾﯽ ًساهطالجﺖ زٌّسُ اضائٍِاحسّبی 
)، ثطای قبذم کبضاﯾﯽ ثﯿكﺘطﯾي 2اطلاؾبت خسٍل (
ثطای  هحهَل ﯾب کبضکطزّب ًؿجﺖ ثِ ثَزخِ 
 0931ّبی زّس کِ زض ؾبلّبی ثؿﺘطی ًكبى هﯽهطالجﺖ
ّبی ثب ّبﯾﯽ کِ زض گطٍُ اؾﺘبىﺗؿساز اؾﺘبى 2931ٍ 
ثﯿكﺘطﯾي ؾطح کبضاﯾﯽ لطاض زاقﺘٌس، ثؿﯿبض ظﯾبز اؾﺖ. زض 
ﯾک اؾﺘبى زض قطاﯾط  0931زض ؾبل  هدوَؼ ﺗٌْب
حبل زض زٍ ؾبل هَضز  لجَل لطاض زاقﺖ. ثباﯾي غﯿطلبثل
اؾﺘبى زض قطاﯾط کبضاﯾﯽ  8ٍ  01ثطضؾﯽ ثِ ﺗطﺗﯿت 
، قبذم کبضاﯾﯽ ثط 0931هﺘَؾط لطاض زاقﺘٌس. زض ؾبل 
اؾﺘبى ثِ ﺗطﺗﯿت ثﯿكﺘط ٍ  51ٍ  61اؾبؼ کبضکطزّب 
، اﯾي 2931) ٍ زض ؾبل 0/28( کوﺘط اظ هﯿبًﮕﯿي کكَضی
اؾﺘبى ثِ ﺗطﺗﯿت ثﯿكﺘط ٍ کوﺘط اظ  61ٍ  51قبذم زض 
 اؾﺖ. ) ثَزُ0/68هﯿبًﮕﯿي کكَضی (
هاي کشور با شاخص کارايي  نابع انتاني و فيسيکي لات  در بخش دولتي بر الااس کارکردها وضعي الاتان .9جذو  
 1391و  1391هاي (حذاکثر  حصو  نتب به عوا ل توليذ) در لاا 
 سال 
ّا با بالاتریي سطح اىاست
 کارایي
 )1/73-7(
 (گرٍُ اٍل)
ّا با سطح استاى
 ًسبتاً بالای کارایي
 )1/7,-1/3(
 (گرٍُ دٍم)
ّا با سطح استاى
 هتَسط کارایي
 )1/7,-1/,(
 (گرٍُ سَم)
ّا با سطح پاییي کارایي بر استاى
 اساس کارکردّا
 )1/,(کوتر از 
 (گرٍُ چْارم)
شاخص کارایي 
 هحصَل حذاکثر
عَاهل  بِ ًسبت
 تَلیذ 
ّای هراقبتبرای 
 سرپایي
 1397
غربي، تْراى،  آرربایجاى
بختیاری،  ٍ چْارهحال
بَیراحوذ،  ٍ کْگیلَیِ
شرقي،  آرربایجاى
 هازًذراى
 -
 سوٌاى، خراساى
جٌَبي، فارس، 
خراساى رضَی، 
 خَزستاى، اصفْاى
بلَچستاى،  ٍ ّرهسگاى، سیستاى
ستاى، کرهاًشاُ، هرکسی، کردستاى، لر
گلستاى، گیلاى، ایلام، البرز، قن، 
زًجاى، یسد، اردبیل، ّوذاى، کرهاى، 
 شوالي، قسٍیي، بَشْر خراساى
 1397
شرقي،  آرربایجاى
غربي، تْراى،  آرربایجاى
جٌَبي، فارس،  خراساى
بَیراحوذ،  ٍ کْگیلَیِ
 هازًذراى
 سوٌاى
رضَی،  خراساى
اردبیل، ّرهسگاى، 
تاى، بلَچس ٍ سیستاى
 لرستاى، خَزستاى
البرز، اصفْاى، قسٍیي، قن، کردستاى، 
زًجاى، هرکسی، بَشْر، کرهاًشاُ، 
بختیاری،  ٍ گیلاى، یسد، چْارهحال
ّوذاى، ایلام، گلستاى، کرهاى، 
 شوالي خراساى
شاخص کارایي 
 هحصَل حذاکثر
عَاهل  بِ ًسبت
 تَلیذ 
ّای هراقبتبرای 
 بستری
 1397
 ٍ ْراى، چْارهحالایلام، ت
بختیاری، خراساى جٌَبي، 
رضَی، فارس،  خراساى
بَیراحوذ،  ٍ کْگیلَیِ
ّرهسگاى، گلستاى، 
 غربي، سیستاى آرربایجاى
بلَچستاى، خَزستاى،  ٍ
 هازًذراى، اصفْاى، کرهاى
شرقي،  آرربایجاى
البرز، کرهاًشاُ، 
 گیلاى، هرکسی
شوالي،  خراساى
ّوذاى، زًجاى، 
بیل، کردستاى، یسد، ارد
 قن، لرستاى
 قسٍیي، سوٌاى، بَشْر
 1397
ایلام، بَشْر، تْراى، 
 جٌَبي، خراساى خراساى
رضَی، فارس، ّرهسگاى، 
 البرز، اصفْاى، آرربایجاى
 غربي
بختیاری،  ٍ چْارهحال
هازًذراى، کرهاى، 
 ٍ خَزستاى، سیستاى
 ٍ بلَچستاى، کْگیلَیِ
 بَیراحوذ، آرربایجاى
 شرقي
گلستاى، کرهاًشاُ، 
شوالي،  راساىخ
ّوذاى، زًجاى، 
کردستاى، قن، گیلاى، 
اردبیل، یسد، قسٍیي، 
 هرکسی، سوٌاى
 لرستاى
 ّبی ﭘػٍّفهٌجؽ: ﯾبفﺘِ
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)، ثﯿكﺘطﯾي قبذم 3هطبثك اطلاؾبت خسٍل (
ثطای ثﯿكﺘطﯾي هحهَل ﯾب کبضکطزّب ًؿجﺖ ثِ  کبضاﯾﯽ
ثطای  ّبی اًؿبًﯽ ٍ فﯿعﯾﮑﯽ ؾَاهل ﺗَلﯿس ؾطهبﯾِ
ثِ ﺗطﺗﯿت زض  0931ّبی ؾطﭘبﯾﯽ زض ؾبل جﺖهطال
 ٍ غطثﯽ، ﺗْطاى، چْبضهحبل ّبی آشضثبﯾدبى اؾﺘبى
 ّبی آشضثبﯾدبى، زض اؾﺘبى2931ثرﺘﯿبضی ٍ زض ؾبل 
غطثﯽ، ﺗْطاى، ثَزُ اؾﺖ. هﯿبًﮕﯿي  قطلﯽ، آشضثبﯾدبى
، ثِ 2931ٍ  0931کكَضی اﯾي قبذم، ثطای ؾبل 
ؼ ًكبى هحبؾجِ گطزﯾس. اﯾي هَضَ 0/46ٍ  0/16ﺗطﺗﯿت 
ّبی ثطای هطالجﺖ کبضاﯾﯽزٌّسُ آى اؾﺖ کِ زض هدوَؼ 
ؾطﭘبﯾﯽ ثب ﺗأکﯿس ثط ثﯿكﺘطﯾي کبضکطزّب اظ ثَزخِ 
ّبی کكَض زض ؾطح هﺘَؾطﯽ لطاض ﺗرهﯿهﯽ زض اؾﺘبى
اؾﺘبى زض ؾبل  9زض  کبضاﯾﯽزاضز. ّوچٌﯿي کبّف ضﺗجِ 
ًكبى زٌّسُ آى اؾﺖ کِ  0931ًؿجﺖ ثِ ؾبل  2931
اؾﺘبًﯽ ﺗَخِ کبفﯽ ثِ ﺗثجﯿﺖ ّبی زٍلﺘﯽ ٌَّظ ثٌﮕبُ
ّبی هطالجﺖ زٌّسُ اضائِزض ٍاحسّبی  کبضاﯾﯽٍضؿﯿﺖ 
 اًس.ؾطﭘبﯾﯽ ًساقﺘِ
)، قبذم 3ّوچٌﯿي ثط اؾبؼ اطلاؾبت خسٍل (
کبضاﯾﯽ ثطای ثﯿكﺘطﯾي هحهَل ﯾب کبضکطزّب ًؿجﺖ ثِ 
ثطای  ّبی اًؿبًﯽ ٍ فﯿعﯾﮑﯽ ؾَاهل ﺗَلﯿس ؾطهبﯾِ
اؾﺘبى  61ٍ  7زض  2931ل ّبی ثؿﺘطی زض ؾبهطالجﺖ
 ، ثِ ﺗطﺗﯿت ثبثﺖ ٍ کبّف ﯾبفﺘِ0931ًؿجﺖ ثِ ؾبل 
ّبﯾﯽ کِ ﺗؿساز اؾﺘبى 0931اؾﺖ. زض ؾبل  هكبّسُ قسُ
ّبی ثب ثﯿكﺘطﯾي ؾطح کبضاﯾﯽ لطاض زض گطٍُ اؾﺘبى
 0931ثﯿكﺘط اؾﺖ. زض ؾبل  2931زاقﺘٌس، ًؿجﺖ ثِ ؾبل 
زض هدوَؼ ﺗٌْب ؾِ اؾﺘبى اظ لحبظ قبذم کبضاﯾﯽ ثط 
لجَل لطاض زاقﺖ.  اؾبؼ کبضکطزّب زض قطاﯾط غﯿطلبثل
 31   8حبل زض زٍ ؾبل هَضز ثطضؾﯽ ثِ ﺗطﺗﯿت  ثباﯾي
 اؾﺘبى زض قطاﯾط کبضاﯾﯽ هﺘَؾط لطاض زاقﺘٌس.
هاي لات  بر الااس کارکردها هاي کشور با شاخص کارايي عرضه  حصو  دولتي  راقب وضعي الاتان. 4جذو  
 1391و  1391هاي حصو  (کارکردها)) در لاا ها نتب به  (حذاقل هسينه
 سال 
ّا با بالاتریي سطح استاى
 کارایي
 )1/73-7(
 (گرٍُ اٍل)
ّا با سطح استاى
 ًسبتاً بالای کارایي
 )1/7,-1/3(
 (گرٍُ دٍم)
ّا با سطح استاى
 هتَسط کارایي
 )1/7,-1/,(
 (گرٍُ سَم)
ّا با سطح پاییي کارایي بر استاى
 اساس کارکردّا
 )1/,تر از (کو
 (گرٍُ چْارم)
شاخص کارایي 
ّسیٌِ یا  حذاقل
 بِ ًسبت بَدجِ
 هحصَل 
ّای هراقبتبرای 
 سرپایي
 چْارهحال هازًذراىاصفْاى،  تْراى، سوٌاى، قن 1397
آرر غربي، البرز، 
 فارس، خراساى
رضَی، خَزستاى، 
خراساى جٌَبي، 
 قسٍیي
هرکسی،   شرقي، لرستاى، آرر
یسد،   شوالي، ، خراساىکردستاى
ّوذاى، کْگیلَیِ   گلستاى، زًجاى،
گیلاى، ایلام،   ٍ بَیر احوذ،
ّرهسگاى، کرهاًشاُ، اردبیل، 
 سیستاى، بَشْر، کرهاى
 غربي، هازًذراى آرر تْراى، البرز، قن، اصفْاى 1397
 سوٌاى
 شرقي آرر
 خَزستاى  فارس،
 جٌَبي خراساى
  کردستاى،  رضَی، خراساى
زًجاى، ّوذاى، یسد، لرستاى، 
شوالي، چْارهحال ٍ  خراساى
هرکسی،   بختیاری، گلستاى، ایلام،
گیلاى، ّرهسگاى، قسٍیي، سیستاى، 
اردبیل، کْگیلَیِ ٍ بَیر احوذ، 
 کرهاًشاُ، بَشْر، کرهاى
شاخص کارایي 
ّسیٌِ یا  حذاقل
 بِ ًسبت بَدجِ
 هحصَل 
ّای هراقبتبرای 
 بستری
 1397
تْراى، چْارهحال، ایلام، 
رضَی، کْگیلَیِ  خراساى
ٍبَیر احوذ، گلستاى، 
 خراساى  غربي، بَشْر، آرر
 شوالي، ّرهسگاى
کرهاى،  خَزستاى،
جٌَبي،  خراساى 
هازًذراى، اصفْاى 
 آرر شرقي، فارس
قسٍیي، سیستاى، 
هرکسی،   گیلاى،
ّوذاى، کرهاًشاُ، 
  زًجاى،کردستاى، 
  سوٌاى، البرز،
، لرستاى، اردبیل
 یسد، قن
 -
 1397
 جٌَبي، خراساى خراساى
رضَی، فارس، کْگیلَیِ 
ٍبَیر احوذ، ّرهسگاى، 
 غربي، خراساى کرهاى، آرر
 شوالي، گلستاى، سیستاى
  ایلام، تْراى،
اصفْاى، خَزستاى، 
کردستاى، گیلاى، 
هرکسی،   سوٌاى،
چْارهحال ٍ 
بختیاری، زًجاى، 
 هازًذراى، ّوذاى
اردبیل، بَشْر، 
ُ، البرز، کرهاًشا
یسد، لرستاى، 
شرقي، قسٍیي، آرر 
 قن
 -
 ّبی ﭘػٍّفهٌجؽ: ﯾبفﺘِ
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ای کبضاﯾﯽ ثطای ) ٍضؿﯿﺖ همبﯾؿِ4زض خسٍل (
ّعﯾٌِ ﯾب ثَزخِ ﺗرهﯿهﯽ ًؿجﺖ ثِ کبضکطزّب  حسالل
زّس کِ ّبی ؾطﭘبﯾﯽ ؾلاهﺖ ًكبى هﯽثطای هطالجﺖ 
ﺗطﺗﯿت ثِ  0931ثﯿكﺘطﯾي هﯿعاى قبذم کبضاﯾﯽ زض ؾبل 
، زض 2931ّبی ﺗْطاى، ؾوٌبى ٍ لن ٍ زض ؾبل زض اؾﺘبى
اؾﺖ. هﯿبًﮕﯿي  ّبی الجطظ، ﺗْطاى ٍ لن ثَزُاؾﺘبى
، ثِ 2931ٍ  0931کكَضی اﯾي قبذم، ثطای ؾبل 
هحبؾجِ گطزﯾس. اﯾي هَضَؼ ًكبى  0/95ٍ  0/75ﺗطﺗﯿت 
زٌّسُ ؾطح ﭘبﯾﯿي اﯾي ًَؼ کبضاﯾﯽ زض ثرف زٍلﺘﯽ 
کبضاﯾﯽ کوﺘطﯾي ّعﯾٌِ ؾلاهﺖ اؾﺖ. ّوچٌﯿي قبذم 
اؾﺘبى  91زض  2931ثطای ٍاحس کبضکطزّب زض ؾبل 
اؾﺖ. اﯾي هَضَؼ  افعاﯾف ﯾبفﺘِ 0931ًؿجﺖ ثِ ؾبل 
زٌّسُ آى اؾﺖ کِ ثَزخِ ﺗرهﯿهﯽ ثطای ٍاحس ًكبى
 2931ّب زض ؾبل کبضکطزّب ثِ طَض ًؿجﯽ زض اﯾي اؾﺘبى
اؾﺖ. اﯾي  ًؿجﺖ ثِ زٍ ؾبل لجل اظ آى کبّف ﯾبفﺘِ
اؾﺘبى الجطظ ٍ  2زض  2931ٍ  0931ّبی لقبذم زض ؾب
 01ٍ زض  زضنس ثبثﺖ ثبلﯽ هبًس 001ﺗْطاى زض حس 
 اؾﺘبى زض ؾبل زٍم کبّف ﯾبفﺖ.
ثطای  کبضاﯾﯽ) ّوچٌﯿي ٍضؿﯿﺖ قبذم 4خسٍل (
ثطای  ّعﯾٌِ ﯾب ثَزخِ ًؿجﺖ ثِ کبضکطزّب  حسالل
 02زّس. اﯾي قبذم زض ّبی ثؿﺘطی ضا ًكبى هﯽهطالجﺖ
 ﯾبفﺘِافعاﯾف  0931ًؿجﺖ ثِ ؾبل  2931ﺘبى زض ؾبل اؾ
زّس کِ ثِ اظای ﯾک ٍاحس هﯽ . اﯾي هَضَؼ ًكبىاؾﺖ
هحهَل ؾلاهﺖ (کبضکطز زضهبى ثؿﺘطی)، ّعﯾٌِ ثرف 
اؾﺘبى زض  02ّبی ثؿﺘطی زض اﯾي زٍلﺘﯽ ثطای هطالجﺖ
. اؾﺖ ﯾبفﺘِ، کبّف 0931ًؿجﺖ ثِ ؾبل  2931ؾبل 
 9ٍ  2زض  2931همساض ؾسزی اﯾي قبذم زض ؾبل 
، ثِ ﺗطﺗﯿت ثبثﺖ ٍ کبّف 0931اؾﺘبى ًؿجﺖ ثِ ؾبل 
اؾﺘبى زض ؾبل  9زض  کبضاﯾﯽ. کبّف ضﺗجِ اؾﺖ ﯾبفﺘِ
ًكبى زٌّسُ آى اؾﺖ کِ  0931ًؿجﺖ ثِ ؾبل  2931
ّبی زٍلﺘﯽ اؾﺘبًﯽ ﺗَخِ کبفﯽ ثِ ﺗثجﯿﺖ ٌَّظ ثٌﮕبُ
ّبی هطالجﺖ زٌّسُ اضائِزض ٍاحسّبی  کبضاﯾﯽٍضؿﯿﺖ 
ﺗؿساز  2931ٍ  0931ّبی . زض ؾبلاًسثؿﺘطی ًساقﺘِ
ّبی ثب ثﯿكﺘطﯾي ؾطح ّبﯾﯽ کِ زض گطٍُ اؾﺘبىاؾﺘبى
. اﯾي هَضَؼ اؾﺖلطاض زاقﺘٌس، ثؿﯿبض ظﯾبز  کبضاﯾﯽ
ثطای  کبضاﯾﯽًكبى زٌّسُ آى اؾﺖ کِ زض هدوَؼ 
ّبی ّعﯾٌِ ﯾب ثَزخِ ًؿجﺖ ثِ کبضکطز هطالجﺖ حسالل
لطاض ّبی کكَض زض ؾطح ثؿﯿبض ذَثﯽ ثؿﺘطی زض اؾﺘبى
ٍ  41زض زٍ ؾبل هَضز ثطضؾﯽ ثِ ﺗطﺗﯿت  حبل ثباﯾيزاضز. 
 هﺘَؾط لطاض زاقﺘٌس. کبضاﯾﯽاؾﺘبى زض قطاﯾط  9
 
 بحث
اﯾي ﭘػٍّف ثب ثطلطاضی ضاثطِ ثﯿي ثَزخِ ٍ 
کبضکطزّب زض ثرف زٍلﺘﯽ ؾلاهﺖ ٍ ثب ﺗَخِ ثِ ٍﯾػگﯽ 
ّبی هبلﯽ ثطاؾبؼ کبضاًِ ثِ ؾٌَاى اًﮕﯿعُ ﭘطزاذﺖ
 ّبی زٍلﺘﯽ ؾلاهﺖسگبى هطالجﺖآٍضً انلﯽ ثطای فطاّن
قرم انلﯽ ثطای ﺗَضﯿح  -ٍ ًػطﯾِ کبضگعاض )2(
ّب زض ثرف ضاثطِ ثﯿي ؾَاهل انلﯽ ؾطضِ هطالجﺖ
ّبی اﯾي ثرف ضا زض )، کبضاﯾﯽ ّعﯾٌِ3( زٍلﺘﯽ ؾلاهﺖ
اﯾطاى هَضز اضظﯾبثﯽ لطاض زازُ اؾﺖ. اضظﯾبثﯽ ﺗدبضة 
ضﯾعی ثط اؾبؼ کبضکطزّب ﯾﮑﯽ اظ هَضَؾبت ثَزخِ
). 7( اؾﺖ DCEOزض هطبلؿبت گطٍُ کكَضّبی  اؾبؾﯽ
ای زض فطاﯾٌس زض ﭘػٍّف حبضط ًﯿع اضظﯾبثﯽ چٌﯿي ﺗدطثِ
ضﯾعی ثرف زٍلﺘﯽ ؾلاهﺖ زض اﯾطاى هَضز ﺗَخِ ثَزخِ
) ﭘبﯾساضی هٌبثؽ هبلﯽ 02ثَزُ اؾﺖ. لﯿبضٍﭘَلَؼ (
ّبی ؾلاهﺖ ضا زض قطاﯾط ضًٍس افعاﯾكﯽ ّعﯾٌِ ّعﯾٌِ
هبلﯽ کبضفطهبﯾبى ٍ ّبی ظًسگﯽ ذبًَاضّب ٍ هحسٍزﯾﺖ
ّبی ثﯿوِ زضهبًﯽ، ثِ ؾٌَاى ﯾک هَضَؼ زقَاض ؾبظهبى
ّبی ؾلاهﺖ ًكبى زازُ اؾﺖ. زض حفع ؾطح هطالجﺖ
ًﺘبﯾح ﭘػٍّف حبضط ًكبى زاز کِ کبّف کبضاﯾﯽ هٌبثؽ 
ﺗَاًس ثطای ﭘبﯾساضی اﯾي هٌبثؽ زض ثرف زٍلﺘﯽ ثَزخِ هﯽ
ؾلاهﺖ زض اﯾطاى ثِ ؾٌَاى ﯾک ﺗْسﯾس زاًؿﺘِ قَز. 
) ًمف ٍ هكبضکﺖ خبهؿِ هسًﯽ ضا ثطای 12لﯿي (قبًﮑ
ﺗمَﯾﺖ ًػبم ؾلاهﺖ ثؿﯿبض هْن زاًؿﺘِ اؾﺖ ٍ آى ضا زض 
ّبی اﯾي ثرف قطاﯾط قفبفﯿﺖ کبضکطزّب ٍ ّعﯾٌِ
ﭘصﯾط ثﯿبى ًوَزُ اؾﺖ. اّوﯿﺖ اﯾي هَضَؼ زض اهﮑبى
ﭘػٍّف حبضط ثب هسل ﺗٌػﯿن ثَزخِ ثط اؾبؼ کبضکطزّب 
 زض اﯾطاى ًكبى زازُ قس.
ّبی ثْساقﺘﯽ ضا زض ) اًﺘربة ؾﯿبؾﺖ11ٍاﯾﺖ (
ضﯾعی، ﺗحﺖ ﺗأثﯿط فكبض همبهبت ؾﯿبؾﯽ، فطآﯾٌس ثَزخِ
گصاضاى ثرف ؾلاهﺖ زاًؿﺘِ ٍ ؾﯿبؾﺖ ﺗمبضبی ؾوَهﯽ
ضﯾعاى زض ثرف ؾلاهﺖ ضا ثِ  اؾﺖ، اهب ﺗرهم ثَزخِ
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ﺗَاًس ثطای زاًس کِ هﯽؾٌَاى ﯾک ؾبهل زض ثبلازؾﺖ هﯽ
ًػط اٍ اﯾدبز انلاحبت ﺗؿﯿﯿي کٌٌسُ ثبقس. اظ 
گصاضی قبهل ؾسم ﺗوطکع، هَضَؾبت انلﯽ زض ؾﯿبؾﺖ
ٍ هٌبثؽ هبلﯽ  اﯾدبز ضلبثﺖ، هكبضکﺖ ًػبم ثﯿوِ زضهبًﯽ
زٍلﺘﯽ زض همبثل زضآهسّب ّوطاُ ثب ﺗغﯿﯿطات زض ضفﺘبضّب 
ّبی کكَض زض اؾﺖ. ﺗفبٍت ضٍقي ثﯿي اؾﺘبى
ّبی کبضاﯾﯽ ثَزخِ زض زٍ ؾبل هَضز هطبلؿِ،  قبذم
هكﮑلات ًبقﯽ اظ ﺗوطکع ای اظ ﺗَاًس ًﺘﯿدِهﯽ
ضﯾعی، ًجَز ضلبثﺖ، ًجَز ﺗأثﯿطگصاضی هﺘمبثل ثﯿي  ثَزخِ
ّب  ای آىّب ٍ هٌبثؽ هبلﯽ زٍلﺘﯽ ٍ ثﯿوِزضآهسّبی اؾﺘبى
 ثبقس.
ًﯿع ثب  DCEOکوﯿﺘِ زؾﺘﯿبضی ﺗَؾؿِ زض ؾبظهبى 
ّبی ﺗَضﯿح ضٍﯾﮑطزی ثطای اضظﯾبثﯽ ثَزخِ، قبذم
گﯿطی ُکبضکطزی، اؾﺘوبز ؾوَهﯽ ثِ کبضکطزّب، اًساظ
کبضکطزّب زض ؾطح ثركﯽ، اضظﯾبثﯽ هؿﺘٌس کبضکطزّب، 
قسُ ثطای  ضﯾعی ﺗَضﯿح ﺗفبٍت کبضکطزّب ثب ؾطح ثطًبهِ
ٍ ضاثطِ ثﯿي همبزﯾط  ّب زض ثَزخِ ؾبلاًِآى ٍ اؾﺘطاﺗػی
کلاى الﺘهبزی ٍ کبضکطزّبی ثركﯽ ضا زض هسلﯽ ثطای 
ٍ ثرف  ّبی الﺘهبزی ٍ اخﺘوبؾﯽاضظﯾبثﯽ ثَزخِ ثرف
). زض اﯾي ﭘػٍّف، ثب 22( ِ ًوَزُ اؾﺖؾلاهﺖ اضائ
ضﯾعی ثرف زٍلﺘﯽ ای ثطای ثَزخِﺗَضﯿح هسل ؾبزُ
ّب کِ زض آى قفبفﯿﺖ ّعﯾٌِ ؾلاهﺖ ثط اؾبؼ کبضکطزّب
ٍ ثب ﺗَضﯿح ضٍقﯽ  ٍ اًطجبق ثب کبضکطزّب هَضز ًػط ثَز
ثطای اضظﯾبثﯽ کبضاﯾﯽ ثَزخِ ٍ ؾولﯿبت زض ثرف، ﺗلاـ 
زٍلﺘﯽ ؾلاهﺖ زض ضﯾعی زض ثرف گطزﯾس ﺗب هسل ثَزخِ
گصاضاى ٍ ّبی ؾﯿبؾﺖکكَض اهﮑبى اًطجبق ثب ذَاؾﺘِ
ٍ ﺗَخِ ثِ هَضَؾبت  ّبی ثرف ؾلاهﺖاؾﺘطاﺗػی
ضﯾعی زض کكَضّبی ﭘﯿكطفﺘِ ضا انلﯽ زض فطآﯾٌس ثَزخِ
 حبنل ًوبﯾس.
 
 
 گيرينتيجه
زّس کِ ثَزخِ ثرف زٍلﺘﯽ اﯾي ﭘػٍّف ًكبى هﯽ
کكَض،  ّبیؾلاهﺖ ثط اؾبؼ کبضکطزّب زض ؾطح اؾﺘبى
ضغن ﯾﮑؿبى ثَزى قطاﯾط ﺗرهﯿم ثَزخِ ٍ ﺗأهﯿي ؾلﯽ
 ّبی ﺗَنﯿٍِ ﯾﮑؿبى ثَزى ضٍـ ّبهٌبثؽ زضآهسی اؾﺘبى
ّب ثب زّس کِ اؾﺘبىقسُ ثطای ﺗٌػﯿن کبضکطزّب، ًكبى هﯽ
ّبی زضخبت ثؿﯿبض هﺘفبٍﺗﯽ اظ کبضاﯾﯽ ثطای هطالجﺖ
اًس. ثب ﺗَضﯿح ؾلاهﺖ ؾطﭘبﯾﯽ ٍ ثؿﺘطی هَاخِ ثَزُ
ّبی کبضکطزی زض زٍ ؾبل خِ ٍ قبذمقفبفﯿﺖ ثَز
ّب زض اﯾي زٍ ؾبل ، ﺗفبٍت کبضاﯾﯽ اؾﺘبى2931ٍ  0931
ّب زض ؾبل زٍم ًؿجﺖ زّس کِ ﺗؿسازی اظ اؾﺘبىًكبى هﯽ
کِ  اًسثِ ؾبل اٍل، ثب کبّف ؾطح کبضاﯾﯽ هَاخِ ثَزُ
اﯾي هَضَؼ ؾبهلﯽ ثطای ًبﭘبﯾساضی هٌبثؽ هبلﯽ ٍ کبضاﯾﯽ 
قَز. زض ّب هحؿَة هﯽبىثَزخِ ٍ ؾولﯿبت زض اﯾي اؾﺘ
ﺗَاًس ًػط ضﯾعی ًوﯽچٌﯿي قطاﯾطﯽ ثَزخِ
ّبی انلﯽ ثرف ؾلاهﺖ ضا گصاضاى ثطای ّسف ؾﯿبؾﺖ
ٍ ﯾک  ﺗَاًس هطبثك ثب ﺗمبضبی ؾوَهﯽٍ ًوﯽ فطاّن کٌس
هسل خبهؽ ثطای اضظﯾبثﯽ ثَزخِ ﭘﯿف اظ قطٍؼ ؾبل 
قسُ  ثٌسی هبلﯽ ﺗَضﯿح زازُ قَز. ًجَز اطلاؾبت طجمِ
ِ ثرف زٍلﺘﯽ ؾلاهﺖ زض اًطجبق ثب زضثبضُ ثَزخ
ٍ ًجَز ﺗؿطﯾفﯽ ثطای ﺗَضﯿح کبضکطزّب زض  کبضکطزّب
ّبی اﯾي ﭘػٍّف ظهبى ﺗرهﯿم ثَزخِ اظ هحسٍزﯾﺖ
 ثَزُ اؾﺖ.
 تشکر و قذرداني
اﯾي همبلِ ثب ّوﮑبضی زفﺘط ثَزخِ ٍ ﭘبﯾف ؾولﮑطز 
ٍ ًﺘبﯾح اٍلﯿِ آى زض  ٍظاضت ثْساقﺖ ﺗْﯿِ گطزﯾس
س، ثب ؾٌَاى اضظﯾبثﯽ ﺗأثﯿط ًبهِ کبضقٌبؾﯽ اضق ﭘبﯾبى
ثَزخِ ؾولﯿبﺗﯽ ثرف ؾلاهﺖ ثط گؿﺘطـ ؾسالﺖ زض 
اضائِ قس. هؿئَلﯿﺖ ًﺘبﯾح ًكبى  5931زض ؾبل  »ؾلاهﺖ
ّبی احﺘوبلﯽ آى ثب ًَﯾؿٌسگبى همبلِ زازُ قسُ ٍ کبؾﺘﯽ
 اؾﺖ.
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Abstract 
Background and Objective: Expressing relationship between financial 
payments and performances’ results in health system could be explained by 
performance-based financing presentation. This study aimed to indicate 
differences in budget efficiencies amongst the Iranian provinces by comparative 
means, using performances data on public health sector in the provinces, and 
results of computing provinces’ relative budget efficiencies. 
 
Materials and Methods: in this study, statistical-descriptive analysis method 
was used and operational or performance-based budget efficiency indicators in 
the Iranian provinces using record data from the Health Ministry and the Iranian 
Health Insurance Organization were used. Presenting a simple picture of 
performance-based budgeting, by health expenditure, manpower and physical 
resources for outpatient and inpatient performances in the provinces, the 
comparative indicators of efficiencies were computed, using Data Envelopment 
Analysis (DEA) method. 
 
Results: The country average of budget efficiencies for performances 
maximization in 2011 and 2013 were 0.55 and 0.58 for outpatient services, 
respectively, and 0.82 and 0.86 for inpatient services, respectively. The 
efficiency indicators in the public sector showed provinces, despite having the 
same conditions on revenue collecting and performance regulating, are classified 
with considerable differences in service maximization and expenditure or budget 
minimization 
 
Conclusion: This study is the first research, introducing efficiency indicators in 
operational or performance-based budgeting scheme in the public health sector. 
Efficiency differences amongst provinces, and declining efficiency in some 
provinces in the second year could be considered sources of efficiency 
unsustainability and inequalities and limiting access to health sector goals. 
 
Keywords: Health budget efficiency, Health resources efficiency, Health output 
efficiency. 
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